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This paper describes an Object Oriented Database Management System with 
ernphasis on design and implementation. We have designed and constructed the 
system as a platform to study various object oriented systems or da.tabase systems. 
Main features of our system include: 
1. A database manipulation language is newly designed and irnplernented. 
2. A database is administrated using the dass extension schema. 
3. Class definition is given in a particular class， which is inherited by an arbitrary 








































public class attribute class1D: class1Dj ー自分自身のクラス ID
public class attribute superclass1D: set of class1Dj ー継承元のクラス 1D
public class attribute attributes: set of attributejーこのクラスで定義されているアトリピュート
public class attribute methods: set of methodj ーこのクラスで定義されているメソッド
public class attribute instanceset: set of instancej ーこのクラスに登録されているインスタンス
















































われる O 結果はインスタンスの集合として返される O













タベースに新たに lつオブジェクトが生成される毎に既存のオブジェクト IDより 1大きいオブ
ジェクト IDを割り当てる方法である。もう lつは、オブジェクト IDとしてはクラス IDとイン
227 
スタンス IDを合わせたものを用いる方法である O すなわち、オブジェクト IDをクラス IDとイ


































































れている O インスタンスの検索は、ここに登録されているインスタンスが対象となる O
ReferenceSet 
他のクラスのオブジェクトに複合オブジェクトとして、内包されているインスタンスのイン


































































public attribute name: string[32]; --attribute n四 e
public attribute atype: int; --class attributre or instance attribute ? 
public attribute scope: int; -ーpublic or private ? 
public attribute key: int; --key (IOINDEX， INDEX， DUP) 
public attribute ctype: int; --instance or reference ? 




public attribute name: string[32]; --method name 
public attribute rtype: classID; -ーreturn value type 
public attribute scope: int; ・-protect or private 
public attribute argument: argument; --argument list first 






























Student[: Credits < 134ωld : Grαde = 4] 
結果は、オブジェクトの集合が返り、その集合に対して、メッセージを送ることが出来る。
Student[: Credits < 134αηd : Grade = 4]. 
4年生で、単位が134より少ない学生を検索








本 DBMSはクライアントサーバ方式による構成をとる c サーバは 3つのサブシステムから構
















































MSSが受け付けるメッセージは、 Clientからのもの(1)と、 OSSからのもの(2)が有るoClient 
からのメッセージは一度MSS内の待ち行列にバッファリングされ、 OSSが受け付け可能になっ




は、処理の終了 (2)と他のメソッドの起動要求 (2)が有る o MSSは、処理の終了を受け取ると、
Clientに処理結果を返す (b)。他のメソッドの起動要求は、 Clientからのメッセージと同様に、新
たなサーバへの以来メッセージとして処理する O





クラス名とクラスIDの対応 Clientはクラス名によりインスタンスの検索をしている O そのた






2.メソッド起動要求 i i 
|サブシステム;
| l I I ω処理依頼 「 ! 
メッセージサブシステム
図 9:Message SubSystemの処理の流れ
オブジェクトの定義 クラス名、 SuperClωsID、アトリビュートのオブジェクト ID、メソッドの
オブジェクト IDを指定することで、クラスを定義する関数を提供するc また、クラス名、アトリ
ビュートの値を、指定することで、インスタンスを定義する関数を提供するじ












5.2.4 Object SubSystem 






































ジによって記述される O 従って、メソッド内で他のメソッドを呼び出すことも有り得る O ここで、















Student.query(: Grαde =3αnd : Credits => 110).u]Jdαte(: Grαde = 4); 









































































4. MSSでは、処理要求をバッファに入れ順番が来たら取り出し、 OSSに送る O
5. OSSでは、質問処理であるのでサブモジュールの QueryProcessorを起動し、結果 Rを
MSS に返す。
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